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Anhang




 Péquart 1936, 1936/37, 1941, 1960-63
Merkmalsaufnahme der Steingeräte der rive gauche von Le Mas d‘Azil (Ariège):
Rohmaterialien nach Gewicht:
Mas d‘Azil, rive gauche, Azilien: Merkmale der Kerne:
Mas d‘Azil, rive gauche, Azilien: Merkmale der Grundformen und Werkzeuge
Tabelle der im Text genannten 14C-Datierungen:




 Provence & Ligurien
 Languedoc & Roussillon
 Pyrenäen
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• Rohmaterial  1 Bergeracois
 2 Gris Perigordin (Senonien)
 3 Challosse
 4 Verdier
 5 Flysch (Hibarette)
 6 Grains de Mil
 7 Bleu et fumé (du Danien)
 8 Allières
 9 Foix-Berdoulet
 10 Unbestimmt, 
 11 Verbrannt, 
 12 Sonstige
Grundform   Erhaltung Länge  Erhaltung Breite  Rinde
1 Abschlag  1  Vollständig  1  Vollständig  1 Keine Kortex
2 Klinge  2  proximal erhalten  2  breite unvollständig 2  1/3 Kortex 
3 Lamelle  3  distal erhalten   3  Dicke unvollständig 3  2/3 Kortex
4 Abspliss  4  medial erhalten  4  Breite und dicke unvolls. 4  über 2/3 Kortex
5 Stichellamelle  9  unbestimmt  9  K.A.   5 vollständig
6 Trümmer        6 Abrollung (keine Rinde)
7 Geröll        9 K.A.
8 Hitzesprung
9 K.A.
Patina   SFR   Dorsale Reduktion  Bulbus
1 nicht patiniert  1  Fehlt/Nicht erhalten 1  nicht vorhanden  1  nicht erhalten
2 teilw. patiniert  2  natürl. Fläche  2  vorhanden  2  nicht ausgeprägt 
3 stark  3  punktförm.  3  K.A.   3  schwach
4 voll   4  glatt      4  stark
5 K.A.   5  mit grat    5  mit Schlagnarbe
6  grob facettiert (1-2)    9  K.A.
7  fein facettiert (3+)
   8 Lippenbildung
9  K.A. 
Orientierung der Negative Metrik   SFR-Zusatz Magdalénien
1  keine Negative    1  Länge   10 oval/spitzoval
2  = Schlagrichtung der GF 2  Breite   11 dreieckig
3  alternierend  3  Dicke   12 viereckig
4  transvers  4 Gewicht/Masse  13 unregelmäßig
5  entgegengesetzt  5 SFR Länge  SFR- Länge in mm
6 zentripetal  6 SFR Breite  SFR- Breite in mm
9  K.A.
Kerne   Schlagﬂächen  Abbauﬂächen  Rücken
1  Klingenkern  1  eine glatt  1  eine, 1 Richtung  1  Kortex/Kluft
2  Abschlagkern  2  eine facettiert  2  zwei, 1 Richtung  2  Negative
3  Lamellenkern  3  zwei glatt  3  eine bipolar  3  Präparation
4  Kerntrümmer  4  zwei facettiert  4  zwei, gegenläuﬁg  4  Bruch
   5  drei glatt  5  zwei überschneidend 5  K.A.
Anzahl der Negative 6  drei glatt und facettiert 6  bipolar, einfach
N=   7  drei facettiert  7  doppelt bipolar
   8  ohne unförmig  8  umlaufend
   9  K.A.   9  K.A.
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Kratzer
Kappenlage  Form   Zustand Stirnretusche 
1 Proximal  1 Asymmetrisch rechts 1 Vollständig  
2 Distal   2 Asymmetrisch links 2 Ausgesplittert  
3 Doppelt   3 Rundum  3 Verrundet  
4 Kombiniert  4 Symmetrisch  4 gebrochen  
5 Lateral   9 Keine Aussage  9 Keine Aussage  
9 Keine Aussage        
gegenüberliegende Seite  Zustand Lateralkanten Metrik
1 Vollständig   1 Vollständig  Breite in mm
2 Ausgesplittert   2 Retuschiert  Tiefe in mm
3 Verrundet   3 Ausgesplittert  Dicke in mm
4 gebrochen   4 Gebrochen  Neigung in Grad
5 retuschiert   9 Keine Aussage  (in 10° Schritte)
9 Keine Aussage
Stichel
Zusammensetzung  Lage Stichelende  Zustand Stichelschneide
1 einzeln   1 proximal  1 Vollständig
2 mehrfach  2 distal   2 ausgesplittert
3 kombiniert  3 lateral   3 gebrochen
   4 Sonstige  4 verrundet
      9 K.A.
Stichelplattform  Lage Stichelbahn  Metrik
1 nat. Fläche  1 ﬂach dorsal  Breite Stichelbahn
2 unmod. Kante  2 ﬂach ventral  Länge Stichelbahn
3 Bruchkante  3 senkrecht  Anzahl Stichelbahnen
41 Retusche-gerade 9 K.A.   
42 Retusche-schräg   Neigung Stichelplattform
43 Retusche-konvex    zur Hauptachse 





Lage der Retusche  Richtung der Retusche Form der Retusche/Rückenform
1 rechts   1 von ventral  1 gerade, parallel zur Hauptachse
2 links   2 von dorsal  2 gerade, schräg zur Hauptachse
3 beide   3 reﬂektiert  3 konvex
9 K.A.   4 alternierend  4 konkav
   5 K.A.   5 s-förmig
      6 geknickt
      7 Schulter
      8 schräg, an der Spitze gerade
      9 K.A.
Form gegenüberl. Seite Zustand der Kante  Vollständigkeit der Retusche
1 Gerade, parallel  1 Scharf   1 ganze Kantenlänge
2 gerade, schräg  2 ausgesplittert  2 partiell proximal
3 konvex   3 retuschiert  3 partiell medial
4 konkav   4    4 partiell distal
5 s-förmig 5 gebrochen  5 partiell proximal und distal
6 geknickt  9 K.A.   6 partiell distal und medial
7gebrochen     7 partiell proximal und medial
9 K.A.      9 K.A.
Distalende  Proximalende
1 Spitze Mitte  1 Spitze Mitte
2 Spitze rechts  2 Spitze rechts
3 Spitze links  3 Spitze links
4 Spitze abgebrochen 4 Spitze abgebrochen
5 Endretusche gerade 5 Endretusche gerade
6 Endretusche schräg 6 Endretusche schräg
7 Endretusche konvex 7 Endretusche konvex
8 Endretusche konkav 8 Endretusche konkav
9 Normal erhalten  9 Normal erhalten
10 Bruch   10 Bruch
19 K.A.   19 K.A
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Ausgesplitterte Stücke
Lage der Aussplitterungen distal & links  Lage der Aussplitterungen proximal &  rechts
1 distal – ventral    1 proximal - ventral
2 distal – dorsal    2 proximal - dorsal
3 distal - ventro-dorsal   3 proximal - ventro-dorsal
4 links – ventral    4 rechts - ventral
5 links - dorsal    5 rechts - dorsal
6 links - ventro-dorsal   6 rechts - ventro-dorsal
7 distal und links    7 proximal und rechts
8 keine     8 keine
Bohrer/Endretuschen
Lage   Form   Zustand Stirnretusche 
1 Proximal  1 linksschräg  1 nat. Fläche
2 Distal   2 rechtsschräg  2 unmod. Kante 
3 Doppelt   3 gerade   3 Bruchkante
4 Kombiniert  4 spitz   41 Retusche-gerade
5 Lateral   9 Keine Aussage  42 Retusche-schräg
9 Keine Aussage     43 Retusche-konvex  
      44 Retusche-konkav
      5 Stichelbahn
      9 K.A.
gegenüberliegende Seite  Zustand Lateralkanten Metrik
1 Vollständig   1 Vollständig  Breite in mm
2 Ausgesplittert   2 Retuschiert  Tiefe in mm
3 Verrundet   3 Ausgesplittert  Dicke in mm
4 gebrochen   4 Gebrochen  Neigung in Grad  
5 retuschiert   9 Keine Aussage  (in 10° Schritte)
9 Keine Aussage
Erhaltung   Dicke der Spitze  Gebrauch der Spitze
1 vollständig  in mm   1“frisch“
2 ausgesplittert     2 Nachretuschiert
3 verrundet     3 Bruch
4 gebrochen     4 Stichelbahn
9 K.A.      5 sonstige
      6 übersteilt
      7 ventral ausgesplittert
      9 K.A.  
Stichellamellen
Stichelplattform  Typ
1 K.A.   1 primär ohne laterale Präparation
2 Mehrschlagstichel  2 primär mit lateraler Präparation
3 Stichel an Endretusche 3 sekundär ohne laterale Präparation
4 Stichel an Bruch  4 sekundär mit lateraler Präparation
5 Sonstige  5 sonstige
   9 K.A.
Anzahl der Stichelbahnen Lage
Auf der Dorsalseite  1 Keine Aussage
 2 links proximal
 3 rechts proximal
 4 links distal
 5 rechts distal
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Allières 173,0 177,0 37,5 1017,5 659,5 2,0 6,0 40,0 22,0 91,0 89,0 2314,5
Bleu & Fumé du Danien 2515,0 10,0 152,0 1490,0 3230,5 7849,0 182,0 496,0 1187,5 1239,0 859,5 2044,5 630,0 9,0 21894
Foix-Berdoulet 13,0 20,0 67,5 100,5
Quarz 41,0 38,0 81,5 160,5
Quarzit 15,0 52,0 7,5 74,5
Kieselschiefer 1,0 137,0 138
Kalkstein 200,0 200
Schiefer 1013,5 1013,5
Unbestimmt (lokaler Silex) 2,0 36,0 34,0 14,0 10,0 26,0 16,0 51,0 39,5 228,5
Summe Lokal 2745,0 200,0 154,0 1563,5 4340,0 10074,0 191,5 496,0 1203,5 1305,0 897,5 2186,5 758,5 9,0 26124
Bergeracois 5,0 15,0 112,5 841,5 83,5 13,0 161,5 164,5 449,5 818,0 486,0 3150
Chalosse 4,0 36,5 12,0 156,5 23,5 16,0 96,5 93,5 166,5 129,5 215,5 950
Charente 63,5 1,0 64,5
Flysch (Hibarette) 4,0 10,0 59,5 3,0 45,5 1,0 123
Grains de Mil 12,0 58,5 12,5 77,0 78,5 158,5 145,5 542,5
Gris Perigourdin (Senonien) 49,0 5,0 58,5 491,0 407,5 91,0 63,0 67,5 95,5 989,0 277,0 293,0 14,0 2901
Gypse Épigénisée 6,0 31,0 15,0 6,0 7,0 81,5 57,5 199,0 306,5 709,5
Jasperoide 3,0 3,0 7,0 13
Schokoladenartiger Flint 3,0 24,0 3,5 69,0 23,0 8,0 130,5
Tertiärer Silex (gelb) 51,0 12,0 20,5 17,5 101
Unbestimmt (exogener Silex) 99,0 1,0 4,0 12,0 55,5 14,0 2,0 46,5 25,0 157,0 127,0 98,0 641
Verdier 50,0 10,0 53,0 258,0 5,0 376
Summe exogen 198,0 24,0 5,0 167,0 709,5 1934,5 242,5 128,0 382,5 606,0 1955,5 1764,5 1571,0 14,0 9702
Unbestimmt 40,5 15,0 6,5 62
Sonstige 13,0 1,0 12,0 9,0 45,5 3,5 153,0 13,5 80,0 35,0 212,0 49,5 627
Verbrannt 3,0 65,0 1,0 11,0 9,5 4,0 93,5















































































































































































Allières 5,9 79,0 2,2 20,1 5,4 0,5 0,4 2,0 0,8 2,2 3,7 6,3
Bleu & Fumé du Danien 85,1 4,5 93,3 85,5 63,9 64,6 41,5 62,6 74,2 61,9 29,6 49,1 26,4 39,1 59,8
Foix-Berdoulet 5,8 0,4 0,6 0,3
Quarz 1,4 0,8 0,7 0,4
Quarzit 0,5 0,4 1,7 0,2
Kieselschiefer 0,0 1,1 0,4
Kalkstein 1,6 0,5
Schiefer 8,3 0,0 2,8
Unbestimmt (lokaler Silex) 1,2 2,1 0,7 0,1 0,6 1,3 0,6 1,2 1,7 0,6
Summe Lokal 92,9 89,3 94,5 89,7 85,8 82,8 43,7 62,6 75,2 65,2 30,9 52,5 31,8 39,1 71,4
Bergeracois 2,2 0,9 2,2 6,9 19,0 1,6 10,1 8,2 15,5 19,6 20,4 8,6
Chalosse 1,8 2,1 0,2 1,3 5,4 2,0 6,0 4,7 5,7 3,1 9,0 2,6
Charente 0,5 0,1 0,0 0,2
Flysch (Hibarette) 2,5 0,2 0,5 0,7 1,6 0,3
Grains de Mil 0,2 0,5 2,9 3,8 2,7 3,8 6,1 1,5
Gris Perigourdin (Senonien) 1,7 2,2 3,4 9,7 3,4 20,8 8,0 4,2 4,8 34,1 6,7 12,3 60,9 7,9
Gypse Épigénisée 0,1 0,3 3,4 0,8 0,4 4,1 2,0 4,8 12,9 1,9
Jasperoide 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0
Tertiärer Silex (gelb) 1,0 0,4 0,5 0,7 0,3
Schokoladenartiger Flint 0,0 3,0 0,2 3,4 0,6 0,3 0,4
Unbestimmt (exogener Silex) 3,3 0,0 0,6 0,2 0,2 0,5 3,2 0,3 2,9 1,2 5,4 3,1 4,1 1,8
Verdier 1,7 4,5 3,0 2,1 0,0 0,1 0,0 1,0
Summe exogen 6,7 10,7 3,1 9,6 14,0 15,9 55,3 16,2 23,9 30,3 67,3 42,4 65,9 60,9 26,5
Unbestimmt 0,3 1,9 0,0 0,2 0,0 0,2
Sonstige 0,4 0,6 0,7 0,2 0,4 0,8 19,3 0,8 4,0 1,2 5,1 2,1 1,7
Verbrannt 1,8 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3
























1 Mag CollPeq MdlP 2 Mag CollPeq MdlP 3 Mag CollPeq MdlP
Lokales Rohmaterial Exogenes Rohmaterial




































Lokales Rohmaterial Exogenes Rohmaterial
Rohmaterial nach Gew icht in % (Sammlung Piette)
Anhang-Abbildung 1: Mas d‘Azil, rive gauche: : Sammlungen Piette und Péquart, Rohmaterialanteile, 
lokales und exogenes Material nach Gewicht.
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Abschläge 36 26 2   1 1  1 1    1  3  
Langschmale Abschläge 13 11 1        1       
Abschlag/Lamelle 4 4                
Klinge 37 29 4   1     1   2    
Klinge/Lamelle 4 3         1       
Lamelle 20 16         4       
Unbestimmt 6 4         1     1  






















































































Abschläge 30,0 1,7   0,8 0,8  0,8 0,8    0,8  2,5  
Langschmale Abschläge 10,8 9,2 0,8        0,8     0,0  
Abschlag/Lamelle 3,3 3,3                
Klinge 30,8 3,3   0,8     0,8   1,7    
Klinge/Lamelle 3,3 2,5         0,8       
Lamelle 16,7         3,3       
Unbestimmt 5,0 3,3         0,8     0,8  
Summe 100 5,8 0,0 0,0 1,7 0,8 0,0 0,8 0,8 6,7 0,0 0,0 2,5 0,0 3,3 0,0
Anhang-Tabelle 6: Mas d‘Azil, rive gauche: Kerntypen nach ihren Rohmaterialien in absoluten Zahlen 












































































eine glatt 60 55 2     1   2   
eine glatt und eine facettiert 7 1       6       
eine facettiert 19 14   1 1     3   
zwei glatt 18 1   1 8 6 2     
zwei facettiert 7 2   1 1 3       
drei glatt 1       1         
drei facettiert 1             1   
unbestimmt 7               7 













































































eine glatt 50,0 45,8 1,7     0,8   1,7 0,0 
eine glatt und eine facettiert 5,8 0,8       5,0       
eine facettiert 15,8 11,7   0,8 0,8     2,5   
zwei glatt 15,0 0,8   0,8 6,7 5,0 1,7     
zwei facettiert 5,8 1,7   0,8 0,8 2,5       
drei glatt 0,8       0,8         
drei facettiert 0,8             0,8   
unbestimmt 5,8               5,8 
Summe 100 60,8 1,7 2,5 9,2 13,3 1,7 5,0 5,8 
Anhang-Tabelle 7: Mas d‘Azil, rive gauche, Kerne: Schlagﬂächen in Bezug zu den Abbauﬂächen in ab-
soluten Zahlen und in Prozentwerten. 

































































Abschläge 36 23 1 4 5 2   1   
Langschmale Abschläge 13 6 1 1 3 1 1     
Abschlag/Lamelle 4 3 1             
Klinge 37 17   9 7 4       
Klinge/Lamelle 4 1 2 1           
Lamelle 20 10 2 4 3       1 
Unbestimmt 6               6 

































































Abschläge 30,0 19,2 0,8 3,3 4,2 1,7   0,8   
Langschmale Abschläge 10,8 5,0 0,8 0,8 2,5 0,8 0,8     
Abschlag/Lamelle 3,3 2,5 0,8             
Klinge 30,8 14,2   7,5 5,8 3,3       
Klinge/Lamelle 3,3 0,8 1,7 0,8           
Lamelle 16,7 8,3 1,7 3,3 2,5       0,8 
Unbestimmt 5,0               5,0 
Summe 100 50,0 5,8 15,8 15,0 5,8 0,8 0,8 5,8 
Anhang-Tabelle 8: Mas d‘Azil, rive gauche, Kerne: Kerntyp in Bezug zu den Schlagﬂächen in absoluten 











































































Abschläge 36 28     3 3 1 1   
Langschmale Abschläge 13 6     3 3     1 
Abschlag/Lamelle 4 3       1       
Klinge 37 17 2 2 4 6 1 5   
Klinge/Lamelle 4 2       2       
Lamelle 20 17   1 1 1       
Unbestimmt 6               6 











































































Abschläge 30,0 23,3     2,5 2,5 0,8 0,8   
Langschmale Abschläge 10,8 5,0     2,5 2,5     0,8 
Abschlag/Lamelle 3,3 2,5       0,8       
Klinge 30,8 14,2 1,7 1,7 3,3 5,0 0,8 4,2   
Klinge/Lamelle 3,3 1,7       1,7       
Lamelle 16,7 14,2   0,8 0,8 0,8       
Unbestimmt 5,0               5,0 
Summe 100 60,8 1,7 2,5 9,2 13,3 1,7 5,0 5,8 
Anhang-Tabelle 9: Mas d‘Azil, rive gauche, Kerne: Kerntyp in Bezug zu den Abbauﬂächen in absoluten 
Zahlen und in Prozentwerten. 





































































































Abschläge 36 8 11   17      Abschläge 30,0 6,7 9,2   14,2     
Langschmale Abschläge 13 3 4   5   1  Langschmale Abschläge 10,8 2,5 3,3   4,2   0,8 
Abschlag/Lamelle 4   1   3      Abschlag/Lamelle 3,3   0,8   2,5     
Klinge 37 12 3 1 18 1 2  Klinge 30,8 10,0 2,5 0,8 15,0 0,8 1,7 
Klinge/Lamelle 4       4      Klinge/Lamelle 3,3       3,3     
Lamelle 20 4 4   12      Lamelle 16,7 3,3 3,3   10,0     
Unbestimmt 6           6  Unbestimmt 5,0           5,0 
Summe 120 27 23 1 59 1 9  Summe 100 22,5 19,2 0,8 49,2 0,8 7,5 
Anhang-Tabelle 10: Mas d‘Azil, rive gauche, Kerne: Kerntyp in Bezug zum Kernrücken in absoluten 
Zahlen und in Prozentwerten. 
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Anhang-Tabelle 11: Mas d‘Azil, rive gauche: Anzahl der Artefaktkategorien aller Grundformen und ihrer 
Rohmaterialien (oben) und alle unmodiﬁzierten Grundformen und technischen Abschläe (unten). Die 























































































Abschlag 800 41 605 14  10 20  6 1 22 1 1 29 7 29 14
Langschmaler Abschlag 121 4 83 1 2 1 2  2 1 7 1  7 1 6 3
Klinge 228 9 131 1  22 12  7 4 21 2  6 7 4 2
Lamelle 193 3 140 2 2 5 8  2 3 15   4 4 3 2
Stichellamelle 36 1 25   6   1  1    1 1  
Trümmer 34 1 27   1     1   1  2 1
Geröll 6  1             5  
Unbestimmt 111 7 84  1 2 1  1 1 6   3  5  
Summe 1529 66 1096 18 5 47 43 0 19 10 73 4 1 50 20 55 22
























































































Kernkante/Klinge 36 4 29  1      2       
Kernkante/Anschlag 3  3               
Kernkante/sekundär 5 1 3        1       
Kernkante/Natürlich 4  4               
Rindenabschläge 1  1               
Kernfuß 5  4        1       
Kernscheibe 3  2        1       
Präparationsabschlag 14  8   3     1 2      
Abschläge 190 8 145 1  4    2 7 2  6 1 14  
Kerne 120 7 92  1 2 1  1 1 8   3  4  
Klingen 31 1 18   1 2  2  1 2  3 1   
Lamellen 11  8 1  1 1           
Werkzeuge 1129 49 805 16 4 32 39 2 16 5 54  1 38 15 31 22
Stichellamelle 33 1 19   7  1 1 1 2    1   
Trümmer 9  7        1    1   
Geröll 4               4  
davon verbrannt 60 2 40 1    1  1 1   1  2 11
unbestimmbar 2  2               
Summe 1529 66 1096 18 5 47 43 3 20 9 73 4 1 50 19 53 22
Mas d‘Azil, rive gauche, Azilien: Merkmale der Grundformen und Werkzeuge






















































































Abschlag 52,3 2,7 39,6 0,9  0,7 1,3  0,4 0,1 1,4 0,1 0,1 1,9 0,5 1,9 0,9
Langschmaler Abschlag 7,9 0,3 5,4 0,1  0,1 0,1  0,1 0,1 0,5 0,1  0,5 0,1 0,4 0,2
Klinge 14,9 0,6 8,6 0,1  1,4 0,8  0,5 0,3 1,4 0,1  0,4 0,5 0,3 0,1
Lamelle 12,6 0,2 9,2 0,1 0,1 0,3 0,5  0,1 0,2 1,0   0,3 0,3 0,2 0,1
Stichellamelle 2,4 0,1 1,6   0,4   0,1  0,1    0,1 0,1  
Trümmer 2,2 0,1 1,8   0,1     0,1   0,1  0,1 0,1
Geröll 0,4  0,1             0,3  
Unbestimmt 7,3 0,5 5,5   0,1 0,1  0,1 0,1 0,4   0,2  0,3  
Summe 100,0 4,3 71,7 1,2 0,3 3,1 2,8 0,0 1,2 0,7 4,8 0,3 0,1 3,3 1,3 3,6 1,4
























































































Kernkante/Klinge 2,4 0,3 1,9  0,1      0,1       
Kernkante/Anschlag 0,2  0,2               
Kernkante/sekundär 0,3 0,1 0,2        0,1       
Kernkante/Natürlich 0,3  0,3               
Rindenabschläge 0,1  0,1               
Kernfuß 0,3  0,3        0,1       
Kernscheibe 0,2  0,1        0,1       
Präparationsabschlag 0,9  0,5   0,2     0,1 0,1      
Abschläge 12,4 0,5 9,5 0,1  0,3    0,1 0,5 0,1 0,0 0,4 0,1 0,9  
Kerne 7,8 0,5 6,0  0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,5   0,2 0,0 0,3  
Klingen 2,0 0,1 1,2   0,1 0,1  0,1  0,1 0,1 0,0 0,2 0,1   
Lamellen 0,7  0,5 0,1  0,1 0,1           
Werkzeuge 73,8 3,2 52,6 1,0 0,3 2,1 2,6 0,1 1,0 0,3 3,5  0,1 2,5 1,0 2,0 1,4
Stichellamelle 2,2 0,1 1,2   0,5  0,1 0,1 0,1 0,1    0,1   
Trümmer 0,6  0,5        0,1    0,1   
Geröll 0,3               0,3  
davon verbrannt 3,9 0,1 2,6 0,1    0,1  0,1 0,1   0,1  0,1 0,7
unbestimmbar 0,1  0,1               
Summe 100,0 4,3 71,7 1,2 0,3 3,1 2,8 0,2 1,3 0,6 4,8 0,3 0,1 3,3 1,2 3,5 1,4
Anhang-Tabelle 12: Mas d‘Azil, rive gauche: Prozentwerte der Artefaktkategorien aller Grundformen und 
ihrer Rohmaterialien (oben) sowie alle unmodiﬁzierten Grundformen und technischen Abschläe (unten). 
Die technischen Abschläge (dunkel unterlegt) gehen nicht in die Gesamtsumme mit ein. 





























































































Unbestimmt 1        1      rs
einfach gebogen 69 1  1 1 4  2 55 1  1 2 1 rs
gebogen, breit 9       1 7  1    rs
gebogen, segment 15        14  1    rs
gerader Rücken 13  1 1     11      rs
Basisretusche 
(Malaurie) 19  1   1  1 16      rs
geknickte 3        3      rs
à base rétrécie 4  1 1     2      rs
s-förmig 2        2      rs
Laugerie-Basse 2        2      rs
Flechette, partiell 5  1     1 3      rs
Flechette, beidseitig 7        7      rs
Triangle scalène 2           1 1  rs
Mikrosegmente 9    1    8      rs
partiell retuschierte 
(Messer) 11 1       9    1  rs
dreieckig, breite Basis 6   1    1 4      rs































































































Unbestimmt 0,6        0,6 0,0     rs
einfach gebogen 39,0 0,6  0,6 0,6 2,3  1,1 31,1 0,6  0,6 1,1 0,6 rs
gebogen, breit 5,1       0,6 4,0  0,6    rs
gebogen, segment 8,5        7,9 0,0 0,6    rs
gerader Rücken 7,3  0,6 0,6     6,2      rs
Basisretusche 
(Malaurie) 10,7  0,6   0,6 0,0 0,6 9,0      rs
geknickte 1,7        1,7      rs
à base rétrécie 2,3  0,6 0,6     1,1      rs
s-förmig 1,1        1,1      rs
Laugerie-Basse 1,1        1,1      rs
Flechette, partiell 2,8  0,6     0,6 1,7      rs
Flechette, beidseitig 4,0        4,0      rs
Triangle scalène 1,1        0,0   0,6 0,6  rs
Mikrosegmente 5,1    0,6    4,5      rs
partiell retuschierte 
(Messer) 6,2 0,6       5,1    0,6  rs
dreieckig, breite Basis 3,4   0,6    0,6 2,3      rs
Anhang-Tabelle 13:  Rückenspitzentypen nach ihren Rohmaterialien in absoluten Zahlen (oben) und in 
Prozentwerten (unten).

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fototafel 1J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln
1
Fototafel 1
1. Mas d’Azil, Eingangsportal der Höhle mit Blick nach Westen in das Arizetal (zeitgenössischer Stich, 
wahrscheinlich um 1900, Datum und Herkunft unbekannt)
2. Mas d’Azil, Eingangsportal der Grotte (Foto: Jan Kegler, 1998)
1
2
Fototafel 2J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln
1
Fototafel 2
1. Die Grotte du Mas d’Azil. Blick von Innen zum Eingangsportal (Foto J. Kegler 28.10.2005).
2. Die Grotte du Mas d’Azil. Ausgang der Höhle und Austritt der Arize aus der Tunnelhöhle (Foto J. 
Kegler 21.08. 2002).
2
Fototafel 3J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln
2. Mas d'Azil, rive gauche. Profil N > B Zustand 16-08-2002 (Foto Jan Kegler)
1. Mas d'Azil, rive gauche. Profil N > B, Zustand 1942 (aus: Péquart 1960, Fig. 8b)
Auf dem Profil sitzend: Hélène Péquart, davor stehend: Claude Péquart
Fototafel 3
Fototafel 4J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln
1 2
Fototafel 4
Mas d'Azil: rive gauche, Fouilles Péquart.
Fonds Marthe et Saint-Just Péquart (Muséum des Histoires Naturelles, Paris): 
1. Tamisage, 1935 (Foto St.-J. Péquart), Aussieben des Abraums der Grabung Piette. Im Hintergrund 
Marthe Péquart.
2. Tranchée en éscalier, 1935 (Foto St.-J. Péquart), von oben nach unten, Claude, Hélène und Marthe 
Péquart, ein unbekannter Arbeiter und Marc Péquart.
3. Interieur Grotte,  1937(Foto St.-J. Péquart), Blick auf die rive gauche. Im Hintergrund das 
“Ausgrabungscamp”.
4. Lambeau Azilien, 1936 (Foto St.-J. Péquart), Rest der Schicht des Aziliens auf dem ersten Lehm 
Horizont.
3 4
Fototafel 5J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln
1 2
Fototafel 5
Mas d'Azil: rive gauche, Fouilles Péquart.
Fonds Marthe et Saint-Just Péquart (Muséum des Histoires Naturelles, Paris): 
1. und 2. Dégagement 1ere couche magdalénienne, 1936 (Foto St.-J- Péquart), auf den Fotos Claude 
Péquart.
3. Dégagement de la partie supérieur, couche à os, 1937(Foto St.-J- Péquart), auf dem Foto: rechts 
Marthe Péquart, links Besucherinnen, knieend Hélène Péquart
4. Dégagement de la partie en dessous couche stérile, 1937 (Foto St.-J. Péquart), auf dem Foto: 
Hélène Péquart
3 4
Fototafel 6J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln
1 2
Fot tafel 6
Mas d'Azil: rive gauche und rive droite, Fouilles Péquart.
Fonds Marthe et Saint-Just Péquart (Muséum des Histoires Naturelles, Paris): 
1. Butte témoin azilien, 1936 (Foto St.-J- Péquart), Zeugenblock, oben befindet sich der Schichtrest 
des Aziliens, gefolgt von einem sterilen Hochflutlehm, in der Mitte der erste Magdalénienhorizont, 
gefolgt von einem weiteren sterilen Hochflutlehm.
2. Coupe D_E, 1937 (Foto St.-J. Péquart), Hochflutlehm.
3. M3,  1938 (Foto St.-J- Péquart), Zustand der Ausgrabung 1938 mit dem Profil Blickrichtung Süd.
4. Galerie RD, 1938 (Foto St.-J. Péquart), Ausgrabungen in der Galerie des Silex.
3 4
Fototafel 7J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln
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Fototafel 7
Le Mas d'Azil, rive gauche: Lokale Rohmaterialien
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Fototafel 8
Le Mas d'Azil, rive gauche: exogene Rohmaterialien
1-6 (Collection Piette, MAN); 1: "Gypse Épigénisée"; 2: Verdier;  3: Flysch (Hibarette); 4:  Chalosse; 5: 
Gris Périgourdin; 6: Bergeracois
3 4
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Fototafel 9J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln
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Fototafel 9
Le Mas d'Azil, rive gauche: exogene Rohmaterialien
1-6 (Collection Piette, MAN); 1: Grain de Mil; 2: Charente?; 3: Jasperoides (oolithischer Silex); 4:
Gelber Tertiärer Silex.
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 1
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1 - 9: Abschlagkerne (Vorder- und Rückseite)
1- 9 (Collection Piette, MAN); 1-7, 9 Bleu & Fumé; 8: Challosse (M 1:1).







J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 2
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1 - 4: Abschlagkerne (Vorder- und Rückseite), 5-9 Kerne für 
langschmale Abschläge. 
1-9  (Collection Piette, MAN); 1-4, 6-9: Bleu & Fumé; 8: Allières (M 1:1).







J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 3
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1 - 5: Kerne für langschmale Abschläge, 6, 7: Klingenkerne, 8-11
Lamellenkerne.
1-5 (Collection Piette, MAN); 1, 3-7, 9-11: Bleu & Fumé; 2, 8: Gris Périgourdin (M 1:1).
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Tafel 4
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 4, 6-15, 17-28 : Kratzer; 5, 16: Doppelkratzer
1-19 (Collection Péquart, MdHN), 20- 28 (Collection Bégouen, MdHN).
1, 2, 4-7, 9-25, 27, 28 : Bleu & Fumé; 3: Allières; 8: Bergeracois?; 26: unbestimmt (M 1:1).
Das Azilien von Mas d'Azil 
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 5
Tafel 5
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 16 : Kratzer
1-16 (Collection Piette, MAN). 1: Challosse, 2-4, 6-16 : Bleu & Fumé; 5: Gris Périgourdin (M 1:1).








J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 6
Tafel 6
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 20 : Kratzer
1-20 (Collection Piette, MAN). 1, 2, 4-9, 11-16, 18, 20: Bleu & Fumé; 3, 19: Foix-Berdoulet; 10:
Challosse; 17: Verdier (M 1:1).
Das Azilien von Mas d'Azil
20
1 3 4
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 7
Tafel 7
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 9: Kratzer; 10 -11 Kratzer-Stichel Kombinationsgeräte; 12-14:
Kratzer-Kerne
1-14 (Collection Piette, MAN). 1, 4-8, 10-14: Bleu & Fumé; 2-3: Verbrannt; 9: Unbestimmt (M 1:1).
Das Azilien von Mas d'Azil
1 3 4







J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 8
Das Azilien von Mas d'Azil Tafel 8
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: einfach gebogene Rückenspitzen.
1-18 (Collection Piette, MAN); 1-11, 13-15, 18: Bleu & Fumé; 12: Flysch (Hibarette); 16: unbestimmt;
17: Foix-Berdoulet (M 1:1).
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 1211 13 14
15 16 17 18
J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 9
Das Azilien von Mas d'Azil Tafel 9
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: einfach gebogene Rückenspitzen.
1-17 (Collection Piette, MAN); 1-3, 5, 7,8, 10-17: Bleu & Fumé; 4: verbrannt; 6: Challosse; 9: Verdier
(M 1:1).
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
13 14 15 16 17
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 10
Das Azilien von Mas d'Azil Tafel 10
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: einfach gebogene Rückenspitzen.
1-11 (Collection Piette, MAN); 12-16 (Collection Péquart, MdHN).
1-3, 7, 10-16: Bleu & Fumé; 4: Allières; 5, 6: Verdier; 8: Bergeracois; 9: verbrannt (M 1:1).




13 14 15 16
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 11
Das Azilien von Mas d'Azil Tafel 11
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-13 einfach gebogene Rückenspitzen, 14-16 Malaurie-Spitzen.
1-6, 14, 15 (Collection Péquart, MdHN); 7, 16 (Collection Bégouen, MdHN); 8-13 (Collection Piette,
MAN). 1-4, 6-16: Bleu & Fumé; 6: Allières (M 1:1).
1 2 3 4
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Tafel 12
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-17: Malaurie-Spitzen
1-17 (Collection Piette, MAN).
1-6, 9-14, 16, 17 : Bleu & Fumé; 4: Verdier; 5: Allières; 15: Gris Périgourdin (M 1:1).
Das Azilien von Mas d'Azil
1 2 3 4
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 13
Das Azilien von Mas d'Azil Tafel 13
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-15 gebogene, segmentförmige Rückenspitzen, 11-19 Spitzen mit
partieller gegenüberliegender Stumpfung.
1-5, 17-19 (Collection Piette, MAN); 16 (Collection Begouen, MdHN); 6-15 (Collection Péquart,
MdHN). 1-15, 17, 19: Bleu & Fumé; 16: Allières; 18: Gris Périgourdin (M 1:1).
1 2 3 4
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 14
Das Azilien von Mas d'Azil Tafel 14
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-9 breite gebogene Rückenspitzen, 10, 11 geknickte
Rückenspitzen, 12, 13: Spitzen mit S-förmigem Rücken
1-7, 11-13 (Collection Piette, MAN); 8 (Collection Begouen, MdHN); 9, 10 (Collection Péquart, MdHN).
1-7, 9-13: Bleu & Fumé; 8: Allières (M 1:1).
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Tafel 15
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-6 Spitzen mit vollständiger gegenüberliegender Stumpfung, 7-18
gerade Rückenspitzen.
1-3, 7-14 (Collection Piette, MAN); ; 4-6, 15-18 (Collection Péquart, MdHN).
1-7, 9, 10, 12-18 : Bleu & Fumé; 8: Challosse; 11: Gris Perigourdin (M 1:1).
Das Azilien von Mas d'Azil
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 16
Tafel 16
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-6 Dreieckige Spitzen mit breiter Basis und geradem Rücken, 7-9
Laugerie-Basse Spitzen
1-9 (Collection Piette, MAN). 1: Silex Allières; 2-4, 6-9: Bleu & Fumé; 5: Challosse (M 1:1).
Das Azilien von Mas d'Azil




J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 17
Tafel 17
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-6: Pointe à base rétrécie, 7, 8: ungleichschenlige Dreiecke; 9-17 
Mikrosegmente.
1-10 (Collection Piette, MAN); 11-17 (Collection Péquart, MdHN) 
1-6, 9-14, 16, 17 : Bleu & Fumé; 2: Gris Périgourdin; 4: Challosse; 7: unbestimmt; 8: verbrannt; 16: 
Flysch (Hibarette) (M 1:1).
Das Azilien von Mas d'Azil 
1 2
4 6
7 8 9 10
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Tafel 18
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-10: partiell retuschierte Spitzen (Messer).
1-10 (Collection Piette, MAN).  1-7, 10 : Bleu & Fumé; 8: Bergeracois; 9: verbrannt (M 1:1).
Das Azilien von Mas d'Azil 
1 3
4 6
7 8 9 10
5
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 19
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-20: Rückenmesser.
1-8 (Collection Piette, MAN), 9-20 (Collection Péquart, MdHN).
1, 3, 6, 8-11, 16, 17, 20 : Bleu & Fumé; 2, 7: Bergeracois; 4, 14: Challosse; 5: Foix-Berdoulet; 12:
Allières; 14: Grains de Mil; 15, 18, 19: Gris Périgourdin (M 1:1).
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J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 20
Tafel 20
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1-8: Endretuschierte Rückenmesser, 9-11 Rechteckmesser.
1-11 (Collection Piette, MAN). 1, 5, 6,: Bleu & Fumé; 2, 4: Challosse; 3, 7, 9-11: Gris Périgourdin; 8:
Foix-Berdoulet (M 1:1).
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Tafel 21
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 10: Ausgesplitterte Stücke
1-10 (Collection Piette, MAN).  1-9: Bleu & Fumé; 10: Unbestimmt (M 1:1).









J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 22
Tafel 22
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 10: Ausgesplittert Stücke
1-10 (Collection Piette, MAN). 1, 2, 4-10: Bleu & Fumé; 3: Grains de Mil (M 1:1).
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Tafel 23
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 10 : Stichel an Endretusche (Collection Piette, MAN).
1,3,4,7-10: Bleu & Fumé; 2: verbrannt, 5, 6: Bergeracois (M 1:1)






J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 24
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 4: Stichel an Endretusche, 5-7 Stichel an Bruchkante, 8-12
Mehrschlagstichel. 1-12 (Collection Piette, MAN).
1, 3, 6, 9 -11: Bleu & Fumé; 2,5,7,12: Bergeracois; 4: unbestimmt; 8: Gris Périgourdin (M 1:1).









J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 25
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 8: Mehrschlagstichel. 1-12 (Collection Piette, MAN).
1, 8: Gris Périgourdin, 2-4, 6, 7: Bleu & Fumé; 5: Allières (M 1:1).






J. F. Kegler - Das Azilien von Mas d‘Azil (Ariège) - Anhang: Tabellen und Tafeln  Tafel 26
Le Mas d'Azil, rive gauche; Azilien: 1- 8: Bohrer, 9-19 Endretuschen.
1-17 (Collection Piette, MAN), 18, 19 (Collection Begouen, MdHN).
1, 11: Allières; 2, 4, 5, 7, 9-19: Bleu & Fumé; 3: Verdier; 6: Bergeracois; 8: Gris Périgourdin; 13: Grains
de Mil (M 1:1).
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